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  本文中的国际组织仅限于政府间国际组织和具有超国
家性质的国际组织。就提供国际公共物品 ( interna tiona l pub-





























处的5欧洲委员会成员备忘录 ) ) ) 3尼斯条约4概要6, / 5尼
斯条约6在某种程度上扩展了特定多数表决制的范围0, 使
5欧洲共同体条约6的 /二十七个条款中的全体一致表决制








平等考虑原则 ( P r incip le of Equa l Cons ide ra tion of Inte r-
ests)。0 ¾ 国家在法律地位上是平等的,这就要求国际组织投
票权分配采取同权分配制度;但是, /各个国家按照它们的性
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就造成了多数的专制。根据托克维尔 ( Charles A lex is de T oc-
quev ille)的民主理论 ,当多数的统治具有不受限制的绝对权









































































500票,另按其首次认缴额每 5000美元 ( 1960年 1月 1日美
元 )增加一票。国际开发协会 /第三次补充资金时的认缴股
款按每认缴 80美元 ( 1960年美元 )增加一票认缴股款投票
权, 第四、第五、第六次则按每认缴 25美元 (时值美元 )增加




员国基本票由原来的 500票增加到现在的 9, 900票0l} , /经






一基本要素。 1933年的5蒙得维的亚公约6 (M ontevideo Con-
vention of 1933)将定居的人民 ( a pe rm anent popu lation)规定
为构成国家的第一个条件 ( qua lification) mu , 将人口数量作为
国际组织投票权和席位加重分配的根据, 该规定是对人民主




权的-特定多数 .决定0 mv , 欧洲议会由 /每一成员国选举 (每
隔五年 )大体上与其国民数量成比例的一定人数的议员0 mw
组成。对于欧盟理事会, / 5尼斯条约6增加了五个较大成员
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